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I 
PRESS: STATEMENT ' FROM TEE; PREMIER,.-MR. DUNSTA&; 9 / 2 / 7 1 
SPEECH AT THE OPENING OF CHARLES. PARSONS ( S . A . ) PTY. LTD. 
South A u s t r a l i a should be ab l e to compete 
e f f e c t i v e l y on world marke ts w i th l o c a l l y des igned and 
manufac tu red f a b r i c s , t h e P r e m i e r , Mr. Duns'tan, s a i d t o d a y . 
Mr. Dunstan was speak ing a t t h e opening of new 
warehouse p remises f o r Cha r l e s Pa r sons ( S . A . ) P ty . . L t d . a t 
Kent Town. 
He s a i d Cha r l e s P a r s o n s was one of A u s t r a l i a ' s 
l a r g e s t i m p o r t e r s of c o t t o n t e x t i l e p i e c e goods , and a -
ma jo r d i s t r i b u t o r t o t h e t a i l o r i n g o a n d f u r n i s h i n g i n d u s t r i e s 
of A u s t r a l i a n wool len and o t h e r t e x t i l e s . -
Dec la r ing t h e new p remises open, Mr. Dunstan 
s a i d he was p l e a s e d t h a t t h e company's f a i t h i n South 
A u s t r a l i a had been so obv ious ly J u s t i f i e d . ' 
S ince C h a r l e s Pe r sons had begun o p e r a t i n g i n 
South A u s t r a l i a seven teen y e a r s ago i t had grown t o such an 
e x t e n t t h a t i t s new p remises were twice t h e s i z e of i t s 
o r i g i n a l p r e m i s e s . 
Mr. Dunstan s a i d "The S t a t e Government would l i k e 
t o see h i g h q u a l i t y t e x t i l e s be ing bo th des igned and 
manufac tu red i n South A u s t r a l i a " . 
' " T h i s S t a t e has t h e n e c e s s a r y raw m a t e r i a l s 
« 
and t h e des ign s k i l l s t o e s t a b l i s h t h i s k ind of i n d u s t r y . 
" U n f o r t u n a t e l y t o o many t e x t i l e s now be ing des igned and 
made i n A u s t r a l i a a re u n i n t e r e s t i n g and u n i m a g i n a t i v e . 
"But t h e r e a re many good d e s i g n e r s and c r a f t s m a n a l r e a d y 
working i n A u s t r a l i a , many of them as i n d i v i d u a l s , bu t 
whose d e s i g n e x p e r t i s e i s equa l w i t h the b e s t produced i n 
c o u n t r i e s l i k e Finland^ to which most people look f o r good 
t e x t i l e d e s i g n . " 
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2.; 
I f we a re to compete s i g n i f i c a n t l y i n 
i n t e r n a t i o n a l marke ts the t a l e n t s of our a r t i s t s and; 
d e s i g n e r s must be r e c o g n i s e d and used by m a n u f a c t u r e r s . 
" A u s t r a l i a n goods w i l l never be a b l e t o make 
any. r e a l i n r o a d s into ' wor ld marke t s u n t i l t h e impor tance 
• i 
of good d e s i g n and h igh q u a l i t y i s g e n e r a l l y r e c o g n i s e d . " 
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